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AGUILAR DE LA FRONTERA 
Situada a 51 Km. de Córdoba al borde de la carrete-
ra N-331 de Cuesta del Espino a Antequera, Aguilar fue 
cognominada de la Frontera por haberlo sido del reino 
de Granada después de la conquista del resto de Andalu-
cía. La extensión de su término es de 169'7 Km2• y la 
altitud de la población al nivel del mar de 372 mts. 
En su término se han hallado restos conservados 
desde el Neolítico hasta la Alta Edad Media. Los restos 
abundan sobre todo en el poblado neolítico de la ladera 
del "Cerro del Castillo", con cuchillos eneolíticos de 
sílex, restos del Bronce Medio, nivel ibérico y cultura 
romana representada en el hallazgo del "Efebo" en bron-
ce. Noticias documentales identifican el lugar como 
"Ipagro", mansión que aparece en el "Itinerario de Anto-
nino" en la época Antigua. La cristianización del lugar 
consta ya en las actas del Concilio de Elvira en el año 
306; y por el Concilio de Córdoba del año 839 sabemos 
que Recafredo, obispo de Córdoba, lo era también de 
Epagro. Según Solano Márquez la silla episcopal fue 
trasladada a Cabra aún bajo dominación visigoda. En 
época musulmana parece que se le llamó "Poley" o 
"Bula y", conquistándola Fernando III que la donó a 
Córdoba hasta que en 1257 Alfonso X la dio a don 
Gonzalo Yáñez, que cambió el nombre de la población 
por el de Aguilar en memoria de su madre, la señora 
portuguesa doña María Méndez de Aguiar. Tras pasar 
nuevamente a la Corona en 1351 el rey don Pedro donó 
AguiJar a su ayo, don Alonso Fernández Coronel. Casas-
Deza recoge cómo en 1369 Enrique II dio la villa con 
la aljama de los judíos a Gonzalo Fernández de Córdoba, 
pasando el señorío de AguiJar a esta casa hasta la extin-
ción de los señoríos, y entroncándose desde el siglo 
XVIII con la casa de Medinaceli. Igualmente Casas-Deza 
recoge un curioso acontecimiento histórico: " ... habiendo 
ocurrido en Córdoba un tumulto contra los judíos el 14 
de marzo de 1473, cuyas casas saquearon y quemaron, 
matando a muchos, el tercer día de desórdenes se prego-
nó saliendo todos de la ciudad. ·Entonces don Alonso 
Fernández de Córdoba, a quien apellidaron de Aguilar, . 
que los favorecía por los servicios que solían hacerle de 
dinero, los envió a su villa de AguiJar donde les dio acogi-
da." 
Sirva el presente texto para ejemplarizar la íntima 
relación de las clases aristocráticas andaluzas con el gru-
po judío en época Moderna. 
El Nomenclátor de 1981 cuantifica la población de 
AguiJar de la Frontera en 12.368 hab. de hecho, muy 
concentrados en el pueblo, si bien entre sus aldeas pode-
mos destacar Soprani y Laguna de Zoñar. La población 
de hecho según el censo de 1960 ascendió a 16.409 hab., 
que descendieron a 13.934 en 1970. 
La plaza de San José, de f orma octogonal, construida en 1810 y 
declarada monumento histórico artístico, es sin duda el más 
singular monumento de Aguilar de la Frontera. (Foto: M. Pijuán) 
En cuanto a la geología de sus suelos dominan al 
N. del término los suelos miocenos, que conforme des-
cendemos al S. ceden su lugar a suelos cuaternarios, y 
a un afloramiento triásico en el extremo inferior. 
De sus usos y aprovechamientos agrarios sobresalen 
el cultivo de la vid (con 3.876 Has. de vid con denomina-
ción de origen Montilla-Moriles, es decir la segunda 
extensión provincial detrás de Montilla) y el olivar que 
se extiende en toda la parte occidental del término. 
Según el Censo Agrario de España de 1972 Aguilar po-
seía en 1962 1.106 explotaciones agrarias que aumenta-
ron a l. 789 en 1972. En cuanto al número de parcelas 
según tamaños, con un total de 4.238 parcelas, 560 son 
de 5 Has. y más, siendo las restantes inferiores. En 
relación a la superficie total de las tierras, de las l. 7 8 9 
explotaciones agrarias dominan las clasificadas de 0'5 a 
0'9 Has (387 explotaciones), de 1 a 1 '9 Has. ( 460 explota-
ciones), siendo las explotaciones mayores de 150 Has. 
14. 
En el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 
(Plan especial de protección del Medio Físico de la Junta 
de Andalucía) se encuentran recogidos tres lugares del 
término de Aguilar: las lagunas de Zóñar y Chica, que 
son lagunas de tipo endorreico con aportes mixtos super-
ficiales (procedentes de una pequeña cuenca) y subterrá-
neos (acuífero tortoniense), están propuestas para su 
declaración como Reserva Integral; la laguna de Zóñar 
es la más importante y la de mayor interés zoológico y 
botánico de las que actualmente existen en Córdoba, 
presentando el Pato Malvasía, en peligro de extinción o 
su interesante vegetación perilagunar y subacuática; en 
terrenos del Cuaternario se encuentra la laguna del Rin-
cón y Santiago de avifauna muy abundante; y el embalse 
de Cordobilla, entre los municipios de Puente Genil y 
Aguilar, donde también el Pato Malvasía, al igual que 
el Calamón, encuentran abundante alimento. 
La morfología urbana del pueblo es la típica de 
pueblo-fortaleza, Casas-Deza constata cómo "la mayor 
parte de la población ( .. . ) estuvo en lo antiguo situada 
en el declive más pendiente del cerro del Castillo hacia 
el N.( ... ) Fue dejando este sitio la población y extendién-
dose al mediodía buscando el más llano terreno. Está 
dividida en dos barrios: el uno llamado alto y el otro 
bajo. En el alto es donde está situada la iglesia, por lo 
que a este recinto llaman la "villa". 
Monumentalmente destacan la Parroquia de Santa 
María del Sotorreño, levantada en 1240 y reedificada en 
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1520 por la marquesa de Priego. Posee un retablo barro-
co y un coro de sillería artística, y de la imaginería 
destaca la Virgen titular, talla hallada en 1520. De autén-
tica joya del barroco cordobés ha sido clasificada la 
iglesia y convento de las Carmelitas Descalzas. De sus 
monumentos civiles es necesario visitar la plaza de San 
José, octogonal, de 181 O (monumento histórico - artísti-
co); la torre del Reloj, exenta de tres cuerpos, de 1774; 
y las numerosas casas solariegas de la villa, como la casa 
"de las Cadenas". Quedan restos del castillo. 
Sus fiestas más importantes son la Feria Real (del 
6 al 10 de agosto); la Feria de la Rosa (segundo domingo 
de octubre) y las fiestas del Corpus. 
En relación a la industria alimentaria posee 47 laga-
res, 2 almazaras, 1 extractora de orujo, 5 industrias de 
aderezo de aceitunas, 1 industria alcoholera, 1 planta de 
peletización de orujos para pienso y 1 industria chacine-
ra; contando en este subsector con 125 trabajadores fijos 
y 427 eventuales (datos de 1980). En el resto de subsecto-
res industriales destacan el de madera, corcho y artes 
gráficas (18 industrias) y el de metalúrgicas (14), contan-
do en total con 377 empleados fijos y 50 eventuales. Las 
11 industrias de la construcción que existen ocupan a 
64 empleados fijos . 
El sector comercial ocupaba en 1980 a 673 personas 
y la evolución del número de licencias comerciales en 
la zona fue: en 1977 de 216, en 1979 de 182 y en 1980 
de 208 licencias, dominando las alimenticias, textiles y 
químicas. 
En relación a la distribución cronológica de los 
edificios familiares podemos decir que el 12% de ellos 
son de antes de 1900, el 12'2% de 1900 al 1940, el 9'2% 
de 1941 al 1950, el 14'2% de 1951 a 1960, el 20'3% de 
1961 a 1970 y el30'5% corresponden al intervalo 1971-
1980. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
